
































































 Bacalah tiap pertanyaan dan jawablah dengan “B” jika benar atau “S” jika 
salah. Jangan berpikir terlalu lama. Lengkapilah dengan jujur, tenang dan jauh dari 
segala gangguan.  
 
  B/S 
 
1.  Ketika saya memikirkan suatu tujuan, saya 
menggambarkannya dalam pikiran saya. 
 
2.  Saya biasanya merasa tidak yakin ketika seseorang 
mengkritik sesuatu yang telah saya kerjakan. 
 
3.  Saya lebih suka menyimpan pada deposito jangka panjang 
dari pada  mengambil resiko menaruh investasi pada pasar 
modal. 
 
4.  Hambatan-hambatan kadang-kadang membuat saya 
menunda tujuan saya. 
 
5.  Saya sulit merasakan suatu menjadi kebutuhan kecuali 
orang lain menunjukannya. 
 
6.  Ketika saya merasa kecewa, biasanya orang lain 
mengetahui masalah tersebut. 
 
7.  Saya memimpikan dapat hidup terjamin dalam hal 
keuangan. 
 
8.  Saya merasa puas pada diri saya ketika saya bangun pada 
pahi hari. 
 
9.  Saya pernah melakukan sedikitnya satu kali kencan dengan 






10.  Sekali saya membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, 
saya akan melakukannya meskipun sulit. 
 
11.  Saya melihat kemungkinan kreatif dari segala sesuatu yang 
saya kerjakan. 
 
12.  Ketika membahas suatu hal, saya mencoba 
menghubungkannya dengan situasi orang lain. 
 
13.  Saya memimpikan memiliki bisnis saya sendiri.  
14.  Setelah membuat keputusan, saya kadang-kadang ragu-
ragu apakah saya telah membuat keputusan yang tepat. 
 
15.  Saya lebih suka ski menuruni bukit daripada ski lintas 
alam. 
 
16.  Tekanan pekerjaan atau masalah pribadi membuat saya 
sulit untuk tetap bertahan pada tujuan saya. 
 
17.  Sangat penting bahwa saya berbuat sesuatu yang khusus 
dan tidak biasa dalam hidup saya. 
 
18.  Ketika saya memberikan petunjuk kepada orang lain, 
mereka biasanya kembali kepada saya untuk minta 
penjelasan. 
 
19.  Ketika menentukan tujuan, saya tidak menggambarkannya 
bagaimana untuk mencapainya. 
 
20.  Saya merasa nyaman berbicara di depan orang banyak.  
21.  Saya sedikit memanipulasi pajak pendapatan saya.  
22.  Jika saya melakukan sesuatu dan tidak berhasil, saya 
cenderung menyalahkan orang lain. 
 
23.  Ketika menghadapi masalah, saya selalu menemukan cara 
baru untuk mengatasinya. 
 







25.  Saya sulit menebak dimana bisnis saya pada lima tahun 
yang akan datang. 
 
26.  Saya tidak merasa putus asa ketika orang lain tidak setuju 
dengan pendapat saya. 
 
27.  Saya khawatir ketika saya mempunyai uang.  
28.  Ketika saya terlibat dalan suatu komite atau organisasi, 
saya mencari peranan sebagai pemimpin dan tanggung 
jawab yang menyertai seorang pemimpin. 
 
29.  Setelah mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan 
benar untuk pertama kalinya, saya tidak mengubah 
pendekatan saya. 
 















































Petunjuk pengisisan skala ini adalah sebagai berikut : 
1. Isilah identitas Saudara sebelum mengerjakan skala ini. 
2. Baca dan pahamilah pernyataan-pernyataan pada skala berikut. 
3. Pilihlah satu dari lima pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 
diri Saudara dengan memberi tanda (√) pada pilihan yang tersedia. Adapun 
pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
 
STS : Bila pernyataan skala Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan atau  
   kenyataan. 
TS : Bila pernyataan skala Tidak Sesuai dengan keadaan atau kenyataan. 
S : Bila pernyataan skala Sesuai dengan keadaan atau kenyataan. 
SS : Bila pernyataan skala Sangat Sesuai dengan keadaan atau kenyataan. 
 
4. Saya tegaskan lagi bahwa “tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
yang Saudara berikan adalah benar.” 
5. Bila Saudara telah selesai mengerjakan, Saya mohon kesediaan Saudara untuk 

















No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Ide-ide saya terkadang dipakai dalam kelompok 
saya. 
       
2. Saya merasa mampu mengerjakan setiap 
pekerjaan yang diberikan orang lain. 
       
3. Saya tetap mengerjakan apa yang saya kerjakan 
meskipun keadaan tidak menguntungkan. 
       
4. Saya menyusun rencana dengan rasa yang tepat 
dan realistis dari permintaan waktu yang terlibat.
       
5. Saya menganggap kesempatan hanya akan 
datang satu kali saja. 
       
6. Saya orang yang bebas dan tidak mau 
tergantung kepada orang lain. 
       
7. Ide-ide saya terkadang sulit untuk dipahami 
orang lain. 
       
8. Saya merasa minder setiap kali melihat orang 
lain yang lebih cerdas. 
       
9. Saya akan berhenti mengerjakan sesuatu ketika 
saya menghadapi masalah. 
       
10. Saya mengerjakan pekerjaan lain ketika 
pekerjaan tersebut menarik bagi saya. 
       
11. Saya mampu melihat banyak peluang tetapi 
belum dapat mewujudkan ide tersebut. 
       
12. Saya kurang yakin orang-orang kepercayaan 
saya akan mampu melanjutkan bisnis saya 





meski dia mampu. 
13. Apa yang akan saya kerjakan sehari-hari adalah 
sebuah investasi yang akan datang. 
       
14. Saya selalu berjalan pada apa yang menjadi 
tujuan saya. 
       
15. Hambatan kecil merupakan hal wajar dalam 
setiap hidup seseorang. 
       
16. Saya selau mencatat rencana saya sesuai dengan 
tujuan yang saya harapkan. 
       
17. Saya dapat menciptakan pikiran-pikiran yang 
tidak dipikirkan orang lain dalam kelompok. 
       
18. Saya orang yang mudah bergaul dan berteman 
dengan siapa saja. 
       
19. Saya memiliki ide yang tidak berasal dari diri 
saya sendiri. 
       
20. Saya merasa orang lain lebih mampu 
mengerjakan hal yang lebih baik dibandingkan 
saya. 
       
21. Kegagalan membuat saya takut untuk mencoba 
kembali. 
       
22. Setelah saya mendapatkan apa yang saya 
inginkan saya tidak tau harus bagaimana. 
       
23. Terkadang pikiran saya tidak dapat menemukan 
ide-ide baru. 
       
24. Ketika saya memiliki suatu usaha yang besar, 
saya tidak merasa membutuhkan orang lain. 
       
25. Saya akan melakukan apapun demi mewujudkan 
tujuan saya. 





26. Saya merasa apa yang saya dapat saat ini sesuai 
dengan rencana saya. 
       
27. Saya memiliki toleransi terhadap pandangan 
yang berbeda dan ketidakpastian. 
       
28. Saya melaksanakan setiap apa yang saya 
rencanakan walaupun saya menghadapi 
masalah. 
       
29. Jika saya dapat memulainya dari awal, saya 
akan melakukan banyak hal secara berbeda. 
       
30. Ketika membahas suatu hal, saya mencoba 
menghubungkannya dengan situasi orang lain. 
       
31. Saya merasa hidup tanpa pegangan dan tujuan.        
32. Saya sering mengikuti keinginan kelompok saya 
dalam mengerjakan tugas tanpa memperdulikan 
pendapat saya. 
       
33. Saya terburu-buru dalam bertindak atau 
memutuskan sesuatu. 
       
34. Saya sering tidak menepati janji pada saat saya 
melakukan negosiasi dengan orang lain. 
       
35. Saya sulit merasakan suatu menjadi kebutuhan 
kecuali orang lain menunjukannya. 
       
36. Menurut saya kritik dari orang lain tentang saya 
tidak begitu bermanfaat. 
       
37. Saya mempunyai misi keinginan terhadap masa 
depan pribadi dan bisnis. 
       
38. Saya mempunyai perencanaan yang matang dan 
sasaran yang jelas dari apa yang saya kerjakan. 
       





kepuasan pribadi dalam memperoleh ide. 
40. Saya tetap akan melaksanakan suatu rencana 
saya meskipun ada tawaran yang lebih 
menggiurkan. 
       
41. Saya hampir selalu mampu membuat para rekan 
dan teman diskusi saya antusias terhadap karya 
yang saya ciptakan. 
       
42. Saya menerima diri saya dan orang lain 
sebagaimana adanya. 
       
43. Saya tidak melakukan sesuatu dengan pikiran 
bahwa yang akan saya wujudkan memiliki nilai-
nilai keunggulan. 
       
44. Saya percaya peribahasa yang berbunyi “Jika 
segala sesuatu dapat salah, maka hal itu akan 
terjadi”. 
       
45. Saya berani mengambil resiko yang tinggi tanpa 
memperhitungkannya terlebih dahulu. 
       
46. Ketika saya sudah tidak bisa menyelesaikan 
masalah, saya meninggalkannya begitu saja. 
       
47. Saya tidak melihat kemungkinan kreatif dari 
segala sesuatu yang saya kerjakan. 
       
48. Saya dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang 
lain. 
       
49. Saya memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
impian saya. 
       
50. Saya menjadi kecewa ketika segala sesuatu 
berjalan tidak seesuai dengan rencana saya. 
       





dalam kegiatan yang saya lakukan. 
52. Saya melaksanakan kegiatan dengan penuh 
perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi dan 
penuh komitmen. 
       
53. Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah 
dengan cara yang berbeda-beda. 
       
54. Saya bertukar pikiran degan teman atau kolega 
saya ketika saya memerlukan ide kreatif. 
       
55. Saya ingin orang lain mengikuti idea tau 
keinginan saya. 
       
56. Saya berpikir tentang segelas air yang tinggal 
separuh daripada segelas air yang setengah 
penuh. 
       
57. Ketika saya mengetahui hambatan-hambatan 
yang ada keberanian mengambil resiko saya 
hilang. 
       
58. Saya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap 
bisnis saya, kadang-kadang mengorbankan 
kepentingan keluarga untuk sementara. 
       
59. Saya bertukar pikiran degan teman atau kolega 
saya ketika saya memerlukan ide kreatif. 
       
60. Saya tidak terlalu suka berdiskusi dengan orang 
lain tentang apa yang saya kerjakan. 



























































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
14 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
 14 9 6 3 10 13 14 10 8 13 12 11 12 3 5






16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 17
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 15 15
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 22 22
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 17 17
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 15 15
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 21
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 20 20
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 20 20
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 9 9
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 14 14
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 20 20
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 23 23
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 19
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25
8 10 4 10 8 7 12 12 7 5 10 11 7 6 13  18,2


















POST Tes Pengetahuan 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
10 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
11 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0




















16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1  16
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1  24
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  25
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1  16
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1  18
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1  19
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1  20
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1  20
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1  21
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1  20
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1  23
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1  22
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1  27
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1  20
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1  19





























  PRE TEST-SKALA SIKAP 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
5 3 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 
6 2 3 3 3 4 3 2 1 1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 
7 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 
9 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 
10 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 
11 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 
13 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 
14 3 3 2 2 4 1 2 3 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 













21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3
3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3
3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3
2 3 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 4 1 3 4
1 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3
1 2 2 3 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 3 3 1 1 4 2
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2
2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3
3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2
3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3













41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  
3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 1 3 164 
3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 182 
1 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 173 
2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 162 
1 3 3 2 3 3 2 4 1 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 158 
3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 3 169 
3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 169 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 171 
2 3 3 2 3 4 3 3 1 4 4 2 4 4 2 2 3 3 1 4 133 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 177 
2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 173 
3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 179 
3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 162 
1 4 1 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 172 





























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
167,60 134,971 11,618 60








164,80 125,600 ,721 ,784
165,07 124,638 ,695 ,783
165,33 125,381 ,500 ,786
165,00 125,571 ,635 ,784
164,67 127,238 ,394 ,789
164,60 130,543 ,394 ,796
165,13 138,267 ,192 ,805
165,00 127,571 ,359 ,790
164,93 124,352 ,547 ,784
165,40 131,257 ,210 ,795
164,87 145,838 -,546 ,819
164,73 136,781 -,128 ,806
164,73 123,067 ,810 ,780
164,80 124,600 ,565 ,784
164,33 125,238 ,509 ,786
164,87 129,267 ,326 ,792
164,80 130,171 ,351 ,792
164,40 129,686 ,314 ,792
165,00 131,286 ,186 ,796
164,87 125,267 ,585 ,785
164,93 125,638 ,473 ,787
164,93 133,638 ,097 ,797
165,33 135,810 -,086 ,802
164,40 133,543 ,086 ,798
164,80 123,886 ,539 ,784
164,73 123,924 ,634 ,783
164,93 135,638 -,073 ,802
164,87 122,124 ,692 ,780
164,87 126,410 ,510 ,787
165,00 135,429 -,061 ,800
164,67 138,381 -,215 ,808
165,33 127,952 ,496 ,788
164,93 123,495 ,809 ,780
164,67 135,381 -,056 ,803
164,93 132,067 ,143 ,797
164,60 130,400 ,200 ,796
164,47 122,552 ,635 ,781
164,87 118,124 ,836 ,773
164,40 137,257 -,253 ,803
164,87 132,124 ,183 ,796
165,20 130,743 ,187 ,796
164,47 134,695 -,009 ,800
164,93 134,781 -,020 ,801
165,07 130,924 ,206 ,795
164,53 132,838 ,130 ,797
164,33 136,095 -,099 ,803
165,00 136,714 -,133 ,805
164,47 137,981 -,270 ,804
164,47 118,552 ,716 ,776
164,40 140,686 -,599 ,808
164,27 140,638 -,413 ,809
164,60 129,829 ,316 ,792
164,73 135,495 -,062 ,803
164,60 142,257 -,594 ,811
164,87 130,695 ,389 ,792
164,80 128,743 ,465 ,790
164,60 135,114 -,038 ,801
165,07 140,781 -,410 ,810
165,60 127,543 ,592 ,787

























































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
80,07 169,638 13,025 29







77,27 158,067 ,799 ,938
77,53 157,695 ,718 ,938
77,80 158,171 ,539 ,940
77,47 158,124 ,699 ,939
77,13 159,410 ,475 ,941
77,07 166,781 ,098 ,946
77,47 159,552 ,449 ,941
77,40 156,971 ,587 ,940
77,20 155,314 ,872 ,937
77,27 155,210 ,716 ,938
76,80 155,457 ,680 ,939
77,33 161,810 ,410 ,942
77,27 163,067 ,437 ,941
76,87 162,124 ,410 ,941
77,33 157,667 ,649 ,939
77,40 157,400 ,565 ,940
77,27 156,638 ,568 ,940
77,20 158,029 ,592 ,940
77,33 153,524 ,782 ,937
77,33 158,667 ,591 ,940
77,80 161,743 ,500 ,941
77,40 157,686 ,746 ,938
76,93 152,495 ,799 ,937
77,33 152,524 ,748 ,938
76,93 152,210 ,673 ,939
77,07 162,638 ,394 ,942
77,33 164,524 ,418 ,941
77,27 161,067 ,580 ,940















































































 1 2 3 4 5 6 8 9 13 14 15 16 17 18 20 21 25 26 28 29 32 33 37 38 49 52 55 56 59 Total  
1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 1 77 77 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 87 87 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 89 89 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 70 70 
5 3 2 1 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 2 4 2 2 4 1 1 3 2 3 2 74 74 
6 2 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 3 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 81 81 
7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 82 82 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 84 84 
9 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 38 38 
10 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 83 83 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 91 91 
12 3 3 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 89 89 
13 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 82 82 
14 3 3 2 2 4 1 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 88 88 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 86 86 




POST TEST-SKALA SIKAP 
 
 1 2 3 4 5 6 8 9 13 14 15 16 17 18 20 21 25 26 28 29 32 33 37 38 49 52 55 56 59   
1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 74 74 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 91 91 
3 3 2 2 3 1 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 83 83 
4 3 3 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 85 85 
5 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 4 1 1 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 1 3 2 76 76 
6 3 3 3 3 3 4 1 2 4 3 4 3 1 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 85 85 
7 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 81 81 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 86 86 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 1 85 85 
10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 86 86 
11 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 83 83 
12 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 91 91 
13 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 83 83 
14 3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 88 88 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 88 88 




































Wilcoxon Signed Ranks Test 












N Mean Rank Sum of Ranks
Posttest Pengetahuan < Pretest Pengetahuana. 
Posttest Pengetahuan > Pretest Pengetahuanb. 










Based on negative ranks.a. 




































N Mean Rank Sum of Ranks
Posttest Sikap < Pretest Sikapa. 
Posttest Sikap > Pretest Sikapb. 










Based on negative ranks.a. 
















































Skor Skala Sikap 
Subyek Skor Pretest Skor Posttest 
Subyek 1 77 74 
Subyek 2 87 91 
Subyek 3 89 83 
Subyek 4 70 85 
Subyek 5 74 76 
Subyek 6 81 85 
Subyek 7 82 81 
Subyek 8 84 86 
Subyek 9 38 85 
Subyek 10 83 86 
Subyek 11 91 83 
Subyek 12 89 91 
Subyek 13 82 83 
Subyek 14 88 88 
Subyek 15 86 88 
Mean 80,07 84,33 
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Skor Tes Pengetahuan 
Subyek Skor Pretest Skor Posttest 
Subyek 1 17 16 
Subyek 2 15 24 
Subyek 3 22 25 
Subyek 4 16 16 
Subyek 5 17 18 
Subyek 6 15 19 
Subyek 7 21 20 
Subyek 8 20 20 
Subyek 9 20 21 
Subyek 10 9 20 
Subyek 11 14 23 
Subyek 12 20 22 
Subyek 13 23 27 
Subyek 14 19 20 
Subyek 15 25 19 
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